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ADSTRAKSI 
Tujuan penelitian ini adalah llntuk mengetahui apakah ada pengaruh antara 
penentuan posisi produk dan salman distribllsi rokok merek "Surya 12" produksi 
PT GlIdang Gararn terhadap loyalitas konslImen di Sllrabaya. serta untuk 
mengetahui. manakah di antara penetuan posisi produk dengan saluran distribusi 
rokok merek "Surya 12" produksi PT Gudang Garam yang dominan terhadap 
loyalitas konsumen di Surabaya. Penelitian ini dilakukan untllk memperoleh data 
yang akan digw13kan dalam pembahasan masalah skripsi ini. Objek penelitian 
adalah penentuan posisi produk dan saluran distribusi dalam hubungannya dengan 
loyalitas konslImen. Penelitian dilakukan pada perusahaan rokok PT Gudang 
Garam yang berlokasi ill jalan Letjen. Sutoyo 55 Waru-Sidoarjo. 
Bentuk rancangan penelitian ini adalah merupakan penelitian survry 
melalui instrumen kuesioner. Pengarnbilan sampe! dilakukan secara purposive 
sampling. Untuk pengukuran data digunakall skala interval dan teknik pengukuran 
data menggunakan skala Iikert. 
Berdasarkan hasil anal isis diketahui bahwa penentuan posisi produk 
mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap loyalitas konsumen. Hal ini 
ditunjukkan dari mlai thitu"" = 8,356, sedangkan nilai It..t.e, = 1,980. Untuk saluran 
distTibusi hasil analisis diketahui juga mempunyai pengaruh yang signifikan 
terhadap loyalitas konsumen hal ini ditunjukkan oleh nilai thitllng = 2,025, 
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